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NOMBRE FECI�
----------------------------------------
¿DONDE LE DUELE?
a) un lugar, específico, bien definido, coin­
cidente con la distribución anatómica
b) más de un lugar, cada uno de ellos bien de­
finido y coincidente con la distribución
anatómica
c) un lugar no coincidente con la distrib.
anatóm. o no bien definido
d) descrpción vaga, más de un lugar de los
cuales uno no coincide con la distrib. anató�
o no está bien definido o no es anatómica­
mente explicable
¿COMO APARECIO EL DOLOR QUE SIENTE AHORA?
a) aparición brusca a raiz de un accidente o
de un hecho identificable
b) aparición lenta, progresiva, sin exacerba­
ciones agudas
c) aparición lenta, progresiva, con exacerba­
ciones agudas, sin accidente o hecho iden­
tificable
d) anar-í,c •. brusca, sin accidente o hecho
identificable
¿COMO DESCRIBIRlA EL DOLOR QUE SIENTE?
a) dolor en quemazón, cortante (agudo) o en
latigazo, o como pinchazos, o sensación de
frío o entumecimiento
b) dolorimier.to, dolor sordo con ocasionales
dolores en latigazo, no aliviado por el
calor o experiencia de hiperestesia
c) dolor en espasmos, o dolor tensional o
entumecimiento en la zona, que es aliviado
.
p9r,el masaje o el calor
d) dolor torturante, incordiante
e) dolor lacerante, "que me desborda", inso­
portable, que es aliviado por el masaje o
el calor
¿CON QUE FRECUENCIA SIENTE EL DOLOR?
a)el dolor es constante
b) el dolor es casi constante, 50-80% de tiempo
c) el dolor es intermitente, 25-50% del tiempo
-_ ... /
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¿TIENEn EL MOVIMIEnTO y LA POSICIONALGUN EFECTO SOBRE EL DOLOR?
a) el dolor no se alivia con el cambio de po-
sición o la inactividad. Intervenciones
quirúrgicas previas contra el dolor
b) el dolor emneora con la actividad o
caminando o estando de pie y se alivia tum-
bándose o con la inactividad
c) los efectos sobre el dolor del cambio de po­
sición o la _actividad son variables
d) el dolor no varía con los cambios de posi­
ción o la actividad. No hay historia,de
intervenciones quirúrgicas contra el dolor
&L CLIMA, ¿TIENE ALGUN EFECTO SOBRE SU DOLOR?
a) el dolor empeora siempre, tanto cuando hace
frío � cuando el tiempo es húmedo
b) el dolor empeora siempre que hay humedad o
bien siempre que hace frío
-
c) el dolor empeora algunas veces cuando hace
frío o cuando el tiempo es húmedo
d) el clima no tiene efectos sobre el dolor
¿QUE MEDICACION HA TOMADO EN EL ULTIMO MES?
a) ninguna medicación
b) analgésicos no narcóticos, tranquilizantes
no benzodiacepínicos o antidepresivos
c) (menos de tres veces por semana) narcóti­
cos, hipnóticos o benzodiacepinas
d) (más de cuatro veces por semana) narcóti­
cos, hipnóticos o benzodiacepinas
¿TIENE PROBLEMAS PARA DORMIRSE O SE DESPIERTA DURANTE LA NOCHE?
d) no
¿Qué le imnide dormirse?
a) (cada nOChe) dificultades para dormirse nor
el dolor
b) (más de 3 v/sem.) dificultades para dor­
mirse por el dolor
c) (menos de 3 v/sem.) dificultades nara dormirse
por el dolor
-
d) no dificultades para dormirse por el dolor
e) dificultades no relacionadas con el dolor
,gué le des�ierta duraJte la noche?
a) (cada noche) se despierta por el dolor
b) (más de 3 v/sem) se despierta por el dolor
c) (menos de 3 v/sem) se despierta por el dolor
d) no se despierta por el dolor
e) sueño intranquilo, o bien despertar tem­
prano por la m��ana, siendo capaz o no de
reconciliar el sueño, nada de ello relacio­
nado con el dolor
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¿HA ESTADO ALGUNA VEZ DEPRIMIDO O CON IDEAS DE SUICIDIO?
a) denresión o historia de denresión secun-
darla al dolor, asociadas con episodios de
llanto o ideas de suicidio
b) depresión, culpabilidad o rabia secunda­
rias al dolor
c) historia de depresión secundaria al dolor,
o una pérdida económica o personal previas
al dolor; ahora cierta depresión
d) niega tener depresión, crisis de llanto
o sentirse triste
e) historia de intentos de suicidio previa
al dolor
¿CON QUE FRECUENCIA PRACTICABA ACTIVIDADES SEXUALES y TENIA ORGASMOS
ANTES Y AHORA?
a) buena adaptación sexual antes del dolor, sin
dificultades para el orgasmo: ahora el con­
tacto sexual está reducido al 50% o menos
y el coito es interrumpido por el dolor
b) buena adaptación antes del dolor] sin difi­
cultades para el orgasmo: ahora perdida
de interés en el sexo y/o dificultades para
el orgasmo o la erección
c) no se han producido cambios en la actividad
sexual antre antes del dolor y ahora
d) incapaz de tener ningún contacto sexual
desde que tiene el dolor y dificultades para
el orgasmo y la erección antes del dolor
e) no contactos sexuales o ausencia de orgas­
mos antes del dolor
399
¿SIGTI TRABAJANDO O REALIZANDO LAS TAREAS DOMESTICAS?
a) tr baja cada día en el mismo trabajo que
tenía antes del dolor o realiza las tareas
domésticas al mismo nivel
b) trabaja cada día pero el trabajo no es el
mismo que tenía antes del dolor,con una
responsabilidad o actividad física menores
c) trabaja esporádicamente o ha reducido
las actividades domésticas
d) no trabaja o los demás realizan las acti­
vidades demésticas que le compiten
¿QUE AFICIONES TIENE Y PUEDE AUN DEDICARSE A ELLAS?
a) incapaz de dedicarse a ninguna afición de las
que antes tenía
b) número reducido de aficiones y actividades
dedicadas a ellas
c) aún se dedica a sus aficiones pero con cier­
ta incomodidad
d) se dedica a sus aficiones igual que antes
¿COMO SON SUS INGRESOS EN ESTE MOMENTO COMPARADOS CON LOS QUE TENIA ANTES
DE SU LESION O EL COMIENZO DEL DOLOR Y CUALES SON SUSFU�NTES?
a) cualquiera de las siguientes respuestas:
experimenta deficultades económicas, sien­
do los ingresos familiares del 50% o me­
nos de los de ��tes
- estaba y sigue estando jubilado
- sigue trabajando y no experimenta difi-
cultades económicas
b) experimenta dificultades económicas, siendo
los ingresos familiares del 50 al 75% de
los de antes
c) no puede trabajar y no recibe subsidios,
pero el cónyuje trabaj y los ingresos fami­
liares son aún del 75% de los de antes
d) no trabaja, sus ingresos familiares por
baja o subsidio de otro tipo son del 80%
o más de los de antes y el cónyuje no tra­
baja
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¿HA PUESTO PLEITO A ALGUIEN O ALGUIEN LE HA PUESTO PLEITO O Tlfl�E UNABOGADO QUE LE ASESORA EN CUANTO A SUS SUBSIDIOS O FENSION?
a) no hay un pleito pendiente y no tiene
un abogado
b) tiene un pleito pe�diente pero no está
relacionado con el dolor
c) el naciente ha sido denunciado por unaccidente
d) hay un pleito o una causa de invalidez la­
boral pendientes, con un abogado implicado
SI PUDIERA REALIZAR TRES DESEOS CUALESQUIERA, ¿QUE PEDIRlA?
a) "librarse del dolor" es el único deseo
b) "librarse del dolor" es uno de los deseos
c) no menciona el librarse del dolor, pero
tiene deseos específicos, habitualme�te de
naturaleza Dersonal, tales como más dinero,
una mejor relación con el cónyuse o con los
hijos, etc.
d) no menciona el dolor, deseos de naturaleza
general o impersonal, por ejemplo, paz en
el mundo.
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--------------------- Adm.
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NQ hist.------------------------
-------Diagn.
Est. civil
Pers. que conviven con pac.
ers. que le acompa:la
___Origen
____
Años fuera lugar de origen �Tipo de trabajo
Posición habitual
Tiempo �ue no trabaja fuera de casa �Causa.
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Aficiones
Ingresos
famil.
Pleito o
-
invalidez
Problemas.
Objetivos
ANEXO 2
1.Flickering
2.Quivering
3.Pulsing
4.Throbbing
5.Pounding
1.Jumping
2.Flashing
3.Shooting
1.Pricking
2.Boring
3.Dri11ing
4.Stabbing
5.Lancinating
1 . Sharp
2.Cutting
3.Lacerating
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CUESTIONARIO DE DOLOR DE MCGILL
SENSORIAL: Temporal
Como una vibración
Como un temblor
Como una pulsación
Como un golpeamiento
Como un marti 11 ea
SENSORIAL: Espacial
Como algo que brinca
Como un relámpago
Como un tiro
SENSORIAL: Presión puntual
Pinchante
Penetrante
Taladrante
Apuñalante
Lancinante
SENSORIAL: Presión incisiva
Agudo
Cortante
Lacerante
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SENSORIAL: Presión constrictiva
l. Pi nchi ng
2.Pressing
3.Gnawing
4.Cramping
5.Crushing
Como un pellizco
Como un estrujamiento
Como algo que roe
Como un entumecimiento
Como un aplastamiento
SENSORIAL: Tracción
l. Tuggi ng
2.Pulling
3.Wrenching
Como un estiramiento
Como un tirón
Como una torcedura
SENSORIAL: Térmico
l. Hot
2.Burning
3.Scalding
4.Searing
Caliente
Ardiente
Hirviente
Chamuscante
SENSORIAL: Viveza
1.Tingling
2.Itchy
3.Smarting
4.Stinging
Como un hormigueo
Como un prurito
Como un escozor
Como punzadas
SENSORIAL: Apagamiento
l. Dull
2.Sore
3.Hurting
4.Aching
5.Heavy
Sordo
Dolorido
Lastimante
Que da malestar
Como un peso
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l. Tender
2.Taut
3.Rasping
4.Splitting
SENSORIAL: Miscelánea
Tierno (sensible)
Tirante
Aspero
Estallante
1.Tiring
2.Exhausting
AFECTIVO: Tensión
Fatigante
Extenuante
1.Sickening
2.Suffocating
AFECTIVO: Vegetativo
Que da náuseas
Que da sofoco
1.Fearful
2.Frightful
3.Terrifying
AFECTIVO: Miedo
Temible
Espantoso
Terrorífico
l. Puni shi ng
2.Gruelling
3.Cruel
4.Viciuos
5.Killing
AFECTIVO: Castigo
Mortificante
Penoso
Feroz
Sañudo
Asesino
1.Wretched
2.Blinding
AFECTIVO: Miscelánea
Ruin
Ofuscante
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1 .Annoyi ng
2.Troublesome
3.Miserable
4.Intense
5.Unbearable
EVALUATIVO
Cargante
Enojoso
Que abate
Exagerado
Insoportable
1.Spreading
2.Radiating
MISCELANEA. Sensorial: Distribución espacial
Se extiende
Irradia
3.Penetrating
4.Piercing
Penetrante
Perforante
MISCELANEA. Sensorial: Presión
1 . Ti ght Que aprieta
2.Numb Que entorpece
3.Drawing Que estira
4.Squeezing Que estruja
5.Teaping Que desgarra
l. Coo 1
2.Cold
3.Freezing
MISCELANEA. Sensorial: frío
Fresco
Frío
Helado
1.Nagging
2.Nauseating
3.Agonizing
4.Dreadful
5.Torturing
MISCELANEA. Evaluativo-Afectivo
Incordiante
Repugnante
Que da tormento
Horrendo
Como un suplicio
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ANEXO 4
HonRE
_
FECHA
_
�lO
Por favor, indique cuántas veces ha practicado cada una de las siguientes
actividades en el dia de la fecha.
Tumbarse para descansar o echar
una siesta
Comer o ·picar· algo
Bañarse o ducharse
Vestirse o cambiarse de vestido
1
i
1
l
1
1
¡
I
Practicar una actividad sexual __ o
Ir a la peluquería o al barbero---
Ayudar a otro adulto a vestirse,---
lavarse o ir al W.C.
Cocinar o preparar la comida
Lavar los platos
Barrer
___ Fregar el suelo
Planchar
Coser
Hacer alguna reparaci6n en casa
Ir a comprar comida
Ir a comprar otras cosas (ropa,
por ejemplo)
Ir a comprar medicinas
___
Hablar o jugar con un niño
Reñir o instruir a un niño
.
Dar de comer, vestir o cuidar-
de un niño .
Levantar o dejar en el suelo a-
un niño
Ir a visitar a un familiar o a un
amigo
Recibir la visita de algún familiar
o amigo
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Peso miximo levantado
Tiempo máximo que ha permanecido
de pie (sin sentarse)
Distancia máxima recorrida caminan­
da (sin descansar)
Sentarse a mirar la tele
Sentarse a escuchar música o la
radio
Leer un libro, revista o peri6-
dico
Jugar a cartas, a juegos de mesa
o hacer un crucigrama
Dedicarse a al�na �fici6n o tra­
bajo manual (ganchillo, pintar)
Ir a dar un paseo
Hacer ejercicio o practicar---
algún. deporte
Cenar fuera de casa
Ir a un baile. a un bar o a una
cafeteria o �-'un Bu..go
Ir al cine o al teatro
Asistir a una reuni6n de alguna
organizaci6n o club
Ir a la Iglesia
Asistir a algún acontecimiento---
deportivo
Salir a dar un paseo en coche
Llamar por teléfono a algún fa-'-
miliar o amigo
Recibir la llamada de algún fami­
liar o amigo
Escribir una carta a algún fami­
liar o amigo
Recibir una carta de algún fami�
liar o amigo
••••...•.••...••....•.................
Tiempo máximo que ha permanecido
sentado (sin levantarse)
Tiempo máximo que ha permanecido
echado o tumbado
Tiempo dedicado a su trabajo habi
tual fuera de casa
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